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出典： Sixth United States Army, Report of the Occupation of 
Japan, 22 Sep - 30 Nov 1945（国立国会図書館憲政資
料室所蔵、『第二次世界大戦作戦記録（World War II 





























































































































































































































































































































































































行の日刊紙『星条旗新聞（Pacific Stars and Stripes）』（以
下S&Sと表記）や米軍の内部文書などから裏付けられ
る。例えば「Perfect GI Life Promised At Depot for Dis-
chargees」（S&S：1945.10.21）、「Sixth Army Redeploy-
ment Plan Speeded」（S&S：1945.11.12）。また第六軍の
占領経過報告として、Sixth United States Army, Report of 








3） General Headquarters United States Army Forces, 
Pacific Public Relations Office, 1945.10.29, “Six Army 









4） 「Sixth Army Schedules 4000 More Returnees」（S&S：
1945.11.29）
5） Hq/Eighth Army, Office of the Special Service Officer, 












報告書を参照。Eighth Army, Occupational Monograph of 
the Eighth United States Army in Japan （Aug 45―Jan 46）, 
pp.185―189（国立国会図書館憲政資料室所蔵『第二次世
界大戦作戦記録』請求記号：WOR16878）およびEighth 
Army, Occupational Monograph of the Eighth United States 
Army in Japan, vol.2 （Jan 1946―Aug 1946）, pp. 107―129（国
立国会図書館憲政資料室所蔵『第二次世界大戦作戦記録』
請求記号：WOR16885―16886）。
8） 以上の整理は、Hq/Eighth Army, Office of the Special 
Service Officer, “Historical Record of Special Service in 
Japan, Nov.45―Oct.46”（WOR19470または WOR19474）
及び United States Eighth Army, （1947） “Eighth Army 





されている（“Talk Delivered By Colonel Stovall on the 




Eighth Army To See Japan And Bon Voyage Solider”（S&S：










11） “Seashore Hotels Offer Surf, Sports, Tours”（S&S：
1949.914）
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